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alfabetización   digital   entre   sus   estudiantes;   el   lugar   concedido   a   la   alfabetización 
informática en la enseñanza que practican y la apertura para trabajar en colaboración con 
otros   profesores   y   estudiantes.   La   metodología   utilizada   han   sido   técnicas   de 
investigación   biográfica­narrativa   y   etnografía   basada   en   evidencias   obtenidas   en 
portafolios   y   un   foro.   Entre   los   resultados   se   observan   discrepancias   entre   una 
apropiación personal de la red y la que toleran a sus estudiantes,  y una resistencia  al 
cambio. Entre las conclusiones se extrae que adoptar una perspectiva ética es un espacio 






















































































en   educación,   cómo   beneficiar   a  mis   estudiantes   o   encontrar   otras   formas   de   trabajar».   Sobre   la 
metodología del curso, sorprende el abanico de peticiones, desde lo magistral a lo colaborativo, así como 
que hay un grupo que no entiende bien la pregunta  «¿Qué  quiero hacer en este curso y que estaría 

















donde  se   recoge   información descriptiva  del  grupo,   su experiencia,  y  opiniones  que  caracterizan   la 
enseñanza   que   practican.   (2)   Los   posteos   del   grupo   (unos   800   en   total),   que   recogen   reflexiones 
personales sobre diferentes tópicos, y que han sido reelaborados en 30 portafolios individuales; (3) un 
trabajo corto y colectivo de investigación como forma de indagar sobre la posición de sus estudiantes 
ante   problemas  morales   relacionados   con   Internet,   la   sociedad  de   la   información   y   los  medios   de 
comunicación social.  Hay también,  agregado al   instrumento 2,   (4)  una técnica  de reflexión sobre   los 






ocurren  en   los   centros  educativos  de  Secundaria.  Las  evaluaciones  generaron   informes  devueltos  al 
grupo y que han sido revisados al redactar el informe. En la atenta lectura de los posteos se etiquetaron 
aportaciones que parecían relevantes a las preguntas directrices del estudio. En las investigaciones se 




















El   resultado  de   la   investigación   es   un   informe  donde   se   presenta,   discuten   y   triangulan   los 
resultados, aprovechando la propuesta multimétodo.
5. Resultados








El   portafolio   permitió   la   reelaboración   de   todos   los   posteos   que   volcó   el   grupo   en   blogs 
interconectados. Y, de forma particularmente central, la indagación sobre uno mismo a través de una 























9. Su   disposición   a   discutir   con   otros   colegas,   a   construir   un   código   con   ellos,   cuando   la 
administración está más preocupada por las demandas de los padres por situaciones delictivas.
En relación con los grandes conceptos sobre el mundo, qué perspectiva del mundo manejamos, 







«Es   por   todos   conocido   que   los   principales   partidos   políticos,   empresas   y   demás   utilizan  




«Me  sigue  desesperando  por  momentos   cuando   las   cosas   se   complican… hemos  aprendido  






























«Tenemos   que   formar   a   nuestros   alumnos   y   alumnas   en   saber   localizar   y   analizar   la  


























Con los   temas de privacidad todo son disculpas,   los participantes  asumen que se  trata  de un 
exageración,   frente  a   lo que quieren  las  autoridades  educativas  más  conservadoras  en  los  gobiernos 
regionales,  con  tendencia  a perseguir   los   incumplimientos  por  parte  de  los  adolescentes  al  respecto.  
Parece plantearse del siguiente modo: «como a mí no me afecta, no me parece un tema para alarmarse ni 









En   algunos   docentes   participantes   en   este   curso   hay   crisis   personales   al   reflexionar   sobre 
contradicciones propias.  Estas  crisis  pueden generar  un diálogo con otros  compañeros  y  los propios 
estudiantes sobre procesos de naturaleza moral que mejorarán a su vez la orientación al cambio de su 
enseñanza con TIC.  Tal y como ha planteado, con cierta radicalidad, el movimiento de educación en 
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